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Abstract This study analyzed 25 mid-size universities amongst 170 universities in the UK. 97 campuses were 
categorized as Multiple, Dispersed, Independent, and Tenant. Multiple was the most common, with multiple 
buildings in one plot, where students can spend their campus life within the boundaries of the single plot. 
Goldsmiths, University of London was the most open and merged type of campus. The University bought houses 
and facilities around the campus and renovated to adapt to the students’ learning requirements. This style enabled 
residents to see what students are studying, as well as all owed students to be stimulated by the local culture and 
learn how to behave from everyday people’s lives. The University established “Goldsmiths Good Neighbour 
Policy,” and tries to behave as a good member of the community. 
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表１ Outline of Middle Size Universities in the U.K.（イギリス中規模大学のキャンパス概況） 
 
塀 柵 樹木 垣根
Royal Holloway University of London 分散 1 Surrey 9,985 hall : 1 5 1 on : 10 off : 0 ● ● ○ 26 近い ○
SOAS, University of London 分散 1 Greater London 6,070 1(University of London共通) 2 1 on : 0 off : 16 × 11 近い ○
Goldsmiths, University of London 分散 1 Greater London 8,525 gym : 1 5 1 on : 7 off : 5 ● ● ● × 19 近い ○
Aberystwyth University - Penglais(各キャンパス最大徒歩1時間6分) 複数 4 Gwynedd 2(6) 4 on : 7 off : 2 （全キャンパス共有) 近い ×
Aberystwyth University - Llanbadarn 複数 4 Gwynedd 1 不明 不明 近い ×
Aberystwyth University - Gogerddan 分散 4 Gwynedd 不明 不明 不明 近い ○
Aberystwyth University - School of Art 不明 4 Gwynedd 不明 不明 不明 近い ×
Bath Spa University - Newton Park 分散 4 Somerest 1 1 1 不明 不明 不明 不明 遠い ○
Bath Spa University - Locksbrook Rd 不明 4 Somerest 不明 不明 1 不明 不明 不明 不明 近い ×
Bath Spa University - Sion Hill 単体 4 Bristol 不明 不明 1 ● ● ● 近い ×
Bath Spa University - Corsham Court 単体 4 Wiltshire 不明 不明 1 ● 近い ×
University College Birmingham - Summer Row(各キャンパス最大徒歩10分) 単体 3 West Midlands 0 5 1 × 近い ×
University College Birmingham - McIntyre House 単体 3 West Midlands gym/spa : 1 2 0 × 近い ×
University College Birmingham -Richmond House 単体 3 West Midlands 0 1 1 × 近い ×
University of Bolton 分散 1 Greater Manchester 6,320 1 3 1 on : 0 off : 1 × 21 近い ○
BPP University - Abingdon 不明 12 Oxfordshire 不明 1 1 不明 × 近い ×
BPP University - Birmingham 不明 12 West Midlands 不明 2 1 不明 × 近い ×
BPP University - Bristol 不明 12 Bristol 不明 1 1 不明 × 近い ×
BPP University - Cambridge 不明 12 Cambridgeshire 不明 1 1 不明 × 近い ×
BPP University - Doncaster 不明 12 South Yorkshire 不明 4 1 不明 × 近い ×
BPP University - Leeds Whitehall Quay 不明 12 South Yorkshire 不明 2 1 不明 × 近い ×
BPP University - Liverpool 不明 12 Merseyside 不明 1 1 不明 × 近い ×
BPP University - London City 不明 12 Greater London 不明 1 1 不明 × 近い ×
BPP University - London Shepherd's Bush 不明 12 Greater London 不明 1 1 不明 × 近い ×
BPP University - London Waterloo 不明 12 Greater London 不明 2 1 不明 × 近い ×
BPP University - London Holborn 不明 12 Greater London 不明 2 1 不明 × 近い ×
BPP University - Manchester 不明 12 Greater Manchester 不明 2 1 不明 × 近い ×
Buckinghamshire New University - High Wycombe 複数 4 Buckinghamshire gym : 2 3 1 on : 0 off :  3 近い ×
Buckinghamshire New University - Missenden Abbey 不明 4 Buckinghamshire 不明 不明 不明 不明 遠い ×
Buckinghamshire New University - Aylesbury Vale 単体 4 Buckinghamshire 不明 不明 不明 0 近い ×
Buckinghamshire New University - Uxbridge 単体 4 Greater London 不明 1 1 病院施設使用可能 近い ×
University of Chichester - Bogner Regis（バスで45分） 不明 2 West Sussex 1 2 1 on : 5 off : 6 ● ● 遠い ○
University of Chichester -  Bishop Otter 複数 2 West Sussex 2 2 1 on : 3 off : 0 ● ● ● 近い ×
University for the Creative Arts - Canterbury 複数 4 Kent 不明 3 1 on : 1 off : 0 遠い ×
University for the Creative Arts - Rochester 不明 4 Kent 不明 3 1 on : 1 off : 0 ● 近い ×
University for the Creative Arts - Epsom 複数 4 Surrey 不明 3 1 on : 1 off : 0 ● ● 近い ×
University for the Creative Arts -  Farnham 複数 4 Surrey 不明 3 1 on : 1 off : 0 近い ×
University of Cumbria - Lancaster 複数 7 Lancashire 2 1 1 on : 2 off : 2 ● ● 遠い ○
University of Cumbria -  Carlisle(Fusehill Steet) 複数 7 Cumbria 1 1 ● ● ● 近い ×
University of Cumbria - Carlisle(Brampton Road) 分散 7 Cumbria 1 1 ● 近い ○
University of Cumbria - Ambleside 複数 7 Cumbria 不明 1 1 on : 1 off : 7 ● ● 近い ○
University of Cumbria - Barrow-in-Furness 不明 7 Cumbria 不明 不明 1 不明 近い ○
University of Cumbria - Workington 不明 7 Cumbria 不明 不明 1 不明 不明 不明 不明 不明 近い ×
University of Cumbria - London 単体 7 Greater London 不明 不明 1 不明 ● 近い ×
University of Gloucestershire - Oxstalls(各キャンパス最大徒歩5時間) 複数 4 Gloucestershire hall : 2 3 1
on : 0 (全て共通 off
: 3) ● ● ● 遠い ×
University of Gloucestershire - Francis Close Hall 複数 4 Gloucestershire 不明 3 1 on : 1 ● ● 近い ×
University of Gloucestershire - Park 複数 4 Gloucestershire 不明 3 1 on : 1 ● ● ● ● 近い ×
University of Gloucestershire - Hardwick
(The Centre for Fashion, Art and Photography) 複数 4 Gloucestershire 不明 不明 不明 on : 1 ● ● ● 近い ×
Wrexham Glyndŵr University -  Wrexham 複数 4 Clwyd(Wales) gym : 1 hall : 1 pool : 1 1 1 on : 1 off : 2 ● ● 近い ×
Wrexham Glyndŵr University - Northop 複数 4 Clwyd(Wales) 不明 不明 不明 on : 2 off : 0 不明 不明 不明 不明 遠い ×
Wrexham Glyndŵr University - St Asaph 不明 4 Clwyd(Wales) 不明 不明 不明 不明 近い ×
Wrexham Glyndŵr University- London テナント＊ 4 Greater London 不明 不明 不明 不明 近い ×
Harper Adams University 分散 1 Shropshire 5,575 3 9 1 9 ● ● × 11 近い ○
University of the Highlands and Islands - Argyll 不明 13 Argyl and Bute(Scotland) 不明 不明 不明 不明 近い 不明
University of the Highlands and Islands - Scottish Association for Marine Science 不明 13 Argyl and Bute(Scotland) 不明 不明 不明 不明 ● 近い 不明
University of the Highlands and Islands - Highland Theological 不明 13 Highland(Scotland) 不明 不明 不明 不明 ● ● 近い ×
University of the Highlands and Islands - Lews Castle 不明 13 Highland(Scotland) 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明
University of the Highlands and Islands - Inverness 不明 13 Highland(Scotland) 不明 不明 不明 不明 ● 近い ×
University of the Highlands and Islands - Moray 不明 13 Moray(Scotland) 不明 不明 不明 不明 ● ● 近い 不明
University of the Highlands and Islands - NAFC Marine Centre 不明 13 Shetland(Scotland) 不明 不明 不明 不明 近い ×
University of the Highlands and Islands - Shetland 不明 13 Highland(Scotland) 不明 不明 不明 不明 近い 不明
University of the Highlands and Islands - North Highland College 不明 13 Highland(Scotland) 不明 不明 不明 不明 ● ● ● 近い 不明
University of the Highlands and Islands - Orkney 不明 13 Orkney(Scotland) 不明 不明 不明 不明 ● ● 近い 不明
University of the Highlands and Islands - Perth 不明 13 Perth and Kinross(Scotland) 不明 不明 不明 不明 ● ● ● 遠い 不明
University of the Highlands and Islands - Sabhal Mòr Ostaig 不明 13 Highlands(Scotland) 不明 不明 不明 不明 ● ● 遠い 不明
University of the Highlands and Islands - West Highland 不明 13 Highlands(Scotland) 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 近い ×
Queen Margaret University, Edinburgh 不明 1 East Lothian(Scotland) 5,285 2 3 1 on : 1 off : 4 × 10 近い ×
University of Roehampton - Digby Stuart(各キャンパス徒歩20分) 複数 4 Greater London 0 3 1 on : 3 off : 6（全キャンパス共有) ● ● 近い ×
University of Roehampton - Froebel 複数 4 Greater London gym :  1 3 0 on : 11 ● ● 遠い ×
University of Roehampton - Southlands 複数 4 Greater London 0 2 0 on : 3 ● ● 近い ×
University of Roehampton - Whitelands 複数 4 Greater London 0 2 0 on : 4 ● ● 近い ×
St George’s, University of London 分散 1 Greater London 5,925 1 5 1 on : 0 off : 1 ● ● × 9 近い ○
St Mary’s University, Twickenham - Main(各キャンパス徒歩30分) 複数 2 Greater London gym : 2 hall : 2 3 1 ● ● 近い ×
St Mary’s University, Twickenham -  Teddingto Llock 複数 2 Greater London 0(運動場のみ) 不明 0 ● ● ● 近い ×
University of Suffolk - Ipswich 分散 5 Suffolk 1 不明 1 on : 1 off : 4 ● 近い ○
University of Suffolk - West suffolk 複数 5 Suffolk 0 不明 1 0 ● ● ● 近い ×
University of Suffolk - Lowestoft 複数 5 Suffolk 不明 不明 不明 不明 ● ● 近い ×
University of Suffolk - Great Yarmouth 分散 5 Suffolk 不明 不明 不明 不明 ● ● ● 近い ○
University of Suffolk - Suffolk New 不明 5 Suffolk 0 不明 不明 0 近い ×
The University of Law - Birmingham 不明 10 West Midlands 不明 不明 不明 on : 0 off : 1 近い ×
The University of Law - Exeter 不明 10 Devon 不明 不明 不明 0 近い 不明
The University of Law - London Bloomsbury 不明 10 Greater London 不明 不明 不明 on : 0 off : 1 近い ×
The University of Law -  London Moorgate 不明 10 Greater London 不明 不明 不明 0 近い 不明
The University of Law - Reading 不明 10 Berkshire 不明 不明 不明 on : 0 off : 1 ● ● 近い ×
The University of Law -  Bristol 不明 10 Bristol 不明 不明 1 0 近い ○
The University of Law - Guildford 不明 10 Surrey 不明 不明 不明 0 ● ● ● 遠い ×
The University of Law - Chester 不明 10 Cheshire 不明 不明 不明 on : 0 off : 1 ● ● ● 遠い 不明
The University of Law - Leeds 不明 10 West Yorkshire 不明 1 1 on : 0 off : 1 近い ×
The University of Law - Manchester テナント＊ 10 Greater Manchester 不明 不明 不明 on : 0 off : 1 近い ×
University of Wales Trinity Saint David  - Lampeter 複数 5 Dyfed gym : 1 hall : 1 pool : 1 2 1 on : 1 off ; 不明 ● ● ● 遠い ×
University of Wales Trinity Saint David  - Carmarthen 分散 5 Dyfed gym : 1 hall : 1 pool : 1 3 1 on : 2 off : 不明 ● ● ● 近い ○
University of Wales Trinity Saint David  - Swansea(Townhill)
University of Wales Trinity Saint David  - Swansea(Mount Pleasant)
University of Wales Trinity Saint David  - Swansea(Swansea Business)
分散 5 West Glamorgan gym : 2 3 4 on : 5 off ; 不明 ● ● 近い ○
University of Wales Trinity Saint David  - London 不明 5 Greater London 不明 不明 1 不明 ● 近い 不明
University of Wales Trinity Saint David  - Cardiff 不明 5 South Glamorgan 不明 不明 不明 不明 ● ● 近い ×
University of Winchester - King Alfred（徒歩約15分） 分散 2 Hampshire 7,540 gym : 1 hall : 1 2 1 on : 9 off : 複数 ● × 8 近い ○
University of Winchester - West Downs 複数 2 Hampshire 7,540 gym : 1 hall : 1 2 1 ● ● ● × 8 近い ×
York St John University 複数 1 North Yorkshire 5,980 gym : 1 hall : 1 6 1 on : 0 off : 7 ● × 16 近い ×
8,000 × 1
9,930 × 56












7,630 on : 0 off : 7 （全キャンパス共有) ○ 37
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表 2 Campus Types（キャンパス形態分類表） 











   
 









1 1 6 0 0 1 
2 4 1 0 0 1 
3 0 0 3 0 0 
4 16 1 4 1 5 
5 3 4 0 0 2 
7 3 1 1 0 2 
10以上 0 0 0 1 34 

























複数型 分散型 単体型 テナント型 不明 
????○ 20 10 1 0 18 49 
× 5 3 5 2 23 38 
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Goldsmiths, University of 
London（1） 分散型 地域拡散型 
SOAS, University of London
















４.２ University College Birmingham の地域との
繋がり 
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University of Winchester SOAS, University of London
図 1 Location of Facilities Necessary for Campus Life  
（キャンパスライフに必要な施設の立地）  
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図４ Campus of Goldsmiths College, University of London 













図 2 Campus of University College of Birmingham 






図３ Campus of University of Winchester 
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図６ Campus of Bolden the, University of London 
イギリスの中規模大学における大学キャンパスと地域との空間的な繋がり 




















































































2） 小篠 隆生，小林 英嗣，オープンスペースか
らみたキャンパス計画における大学と市街地
との空間的関連と構造，ランドスケープ研究 
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4） 小篠 隆生，小林 英嗣，利用者意識からみた
大学キャンパスと周辺市街地の連続性，市計
画論文集 1998年 33巻 pp41-246，1998年 
【注】 
＊1）University of Winchesterは 2018年 9月 26日に
Justin Ridgment 氏，Goldsmiths, University of 
London については 2019 年３月 12 日に Dr. 
Nicola Hogan氏へのインタビューを行った。 
＊2）国が大学として認めているものとして以下に
掲載された大学を扱う。（Universities and 
higher education） 
 https://www.gov.uk/check-a-university-is-officiall
y-recognised/recognised-bodies 
なお，ロンドン大学（University of London）
については，カレッジごとに独立した運営を
行い，一般的には独立した大学として扱われ，
ロンドン大学の名称はこれらのカレッジの連
合体としての名称であるため，個々に別大学
として調査を行った。 
 
 
 
